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関西学院大学では2010年月より LMS を導入、運用を開始している1。この LMS は学内では
LUNA（Learning Unlimited Network forAcademia）という名称で利用されており、そのシステ
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結果、筆者の負担は軽減されたのである。
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〔注〕
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